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写真１ 山川家の門を再現した「郷土の歌人 山川登美子展」会場入り口
写真２ 会場内部 写真３ パネルを熱心に見入る観客
写真４ 年表、家系図 写真５ 奥写真は山川家の再現タペストリー
福井大学教育地域科学部紀要 Ⅲ（社会科学），６５，２００９８０
写真６ 手前は館蔵資料を陳列したケース
写真７ 山川家の縮尺模型 写真８ 『恋衣』の短歌
写真９ 館蔵の扇のケース 写真１０ 入口付近の右手の固定ケース
宇野・田中：大学図書館における展示開発・その実践研究 ８１
写真１１ アンケート展示と小浜の紹介 写真１２ 映像と関連書籍コーナー
写真１３ 図書館外部の横断幕 写真１４ 越野格教授の講演会
写真１５ 入口の再現造作作業 写真１６ 山川家の写真再現取り付け



























































































































写真１９ 寄せ書き扇の表裏（寄贈リストNo．１） 写真２０ 和歌組題四百弐拾八首の部分（寄贈リストNo．９）
福井大学教育地域科学部紀要 Ⅲ（社会科学），６５，２００９８６
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５月２１日 福井新聞「展示ホールを新設 新福井大図書館―資料公開 第１弾は山川登美子」
５月２９日 県民福井「総合図書館 知の拠点に―福井大で完成記念式典」
５月２９日 福井新聞「きょうから山川登美子展―人が集う図書館に 福井大・文京 リニューアル記念式典」
５月２９日 朝日新聞「ラウンジも新設、図書館リニューアル―福井大が来月から
あす記念講演会」
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表５「郷土の歌人 山川登美子展」関係者一覧
宇野・田中：大学図書館における展示開発・その実践研究 １０３
